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  :أهدي هذا البحث علمي إىل
وعائليت املمتدة، أشكركم على ) األب عبد فايل واألم نور حيايت( نياحملبوبوالدي  .١
وشكرا على صلواتكم ودعمكم . ، وتوجيهيمنحي احلب الصادق، والتعليم
 .ملرافقة خطوايت دائما يف الدراسة
وإىل ) و سييت روبينا روية، نري ونيت رتنا ساري، نور أيين رمحا(أختني احملبوبني  .٢
الذين  )توس ودمحم أمنيناسوس غو وان أرشاد، سيفل بصري، أمحد(خني أ
 .بحث علميقدمون الدافع إلكمال هذه اليساعدون دائًما وي
وحيثونين على إكمال  تعليم اللغة العربية الذين يدعمونين دائًما يأصدقاء إىل .٣















  والتقديركلمة الشكر 
    ﷽ 
ن شرور أنفسنا ومن سيئات مونعوذ  هللا  ،نستعفرهد   حنمده ونستعينه و إن احلم 
ال إله إال هللا وأشهد أن . ومن يضلل فال هادى له ،من يهده هللا فال مضل له ،أعمالنا
 يّها الذين {:الكرميقال هللا يف القران . لهوأشهد أن دمحما عبده ورسو  ،وحده ال شريك له
فإن أصدق احلديث كتاب ((  }ءامنوأ الّتقةا هللا حّق تقاته، وال متوتّن إّال وأنتم ّمسلمون
 بدعة ضاللة األمور حمد  ا وكل حمدثة بدعة وكلّ  شرّ ي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و ي هدّ هللا وخري اهلدّ 
 ))اريف النّ  وكّل ضاللة
استخدام ورقة " الباحثة أن تنهي هذا البحث عن املوضوعواحلمد   و ذنه استطعت 
العمل الطالبية كمصدر تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية النجاح ساسيال 
  .٢٠٢٠/٢٠٢١لومبوك الغربية العام الدراسي
ألكتب اإلقرتحات  للغة العربية، احلمد هللا بنوعه  وانطلقا من الشعور بواجيت 
قد متت كتابة هذا البحث العلمي للحصول . انتهيت من كتابة هذه اإلقرتحة قه،وتوفي
شكرا كثريا الذين فمن األفضل مين أن أقدم . على الشهادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية
  : منهم  قد ساعدوين يف كتابة هذا البحث العلمي،
 .الغينجلامعة يف جامعة دمحمية ماترام الدكتور أرشاد عبد رئيس ا .١
 .درس عبد الوهاب املاجستري، عميد كلية الدين اإلسالم .٢
 .حسنان املاجستري كوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية واملشرف األول .٣
 .نور جنة املاجستري كاملشرفة الثانية .٤
جزاكم هللا . واآلخرين الذين يعطون مساعدة  يف كتابة هذا حبث علمي .٥







  املستخلص 
استخدام "عنوان ال تحت ٧١٦١١٠٠٠٣: رقم اجلامعي ورمناساريفإيتا  ،حبث علمي
 يف املدرسة الثانوية اإلسالميةم اللغة العربية يتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقور 
  ".٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسي  الغربية لومبوك سيالاالنجاح س
  .املاجسترينور جنة : ةالثاني ةفر املشو ، حسنان املاجستري: األول رفاملش            
م يم هو عملية تتضمن فكرة قيام املعلم بتعليم املعرفة للطالب وجهود الطالب لتعليالتعل
ألن استخدام موارد  .م دورًا مهًما للغايةي، تلعب موارد التعلمييف عملية التعل .املعرفة
 يةبلاعمل الطال ةقتعترب ور . شيقة وممتعة للطالب ،م جيدةيم سينتج عنه عملية تعليالتعل
م بشكل عام يم املعروفة واملستخدمة على نطاق واسع يف أنشطة التعليمن مصادر التعل
كوسيلة مكملة أو   هي أدوات تعليم يةبلاعمل الطال ةقور  .من قبل املؤسسات املدرسية
 عملية تعليم اللغة العربية ليصف هو بحثال اهدف هذأ. ميداعمة يف تنفيذ خطة التعل
املدرسة الثانوية اإلسالمية النجاح ساسيال لومبوك  يف يةبلاعمل الطال ةقستخدام ور  
م يتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقيف استخدام ور  املعلم العوائق اليت يواجهها ماو  ،الغربية
نتائج هذه أما  .الوصفيالكيفى  لنوع حث  ستخدام املدخل ومنهج الب .اللغة العربية
املدرسة الثانوية يف  يةبلاعمل الطال ةقستخدام ور   عملية تعليم اللغة العربيةإىل أن  بحثال
 اخلامتةو  م،يالتعل علمية ،ميح التعلتفتال فهي العربية لومبوك سيالاالنجاح س اإلسالمية
كمصدر   يةبلاعمل الطال ةقاليت يواجهها املعلم يف استخدام ور  عوائقشكل الو  .ميالتعل
) ١:وهيالعربية سيال لومبوك االنجاح س املدرسة الثانوية اإلسالميةم اللغة العربية يف يتعل
) ٣ ،عدم التمكن من املفردات) ٢ ،م اللغة العربيةيوحتفيزهم على تعلقلة اهتمام الطالب 
مصادر تم دجمها مع مملة أحياً  للطالب إذا مل ي يةبلاعمل الطال ةقاملواد املوجودة يف ور 
  .مي، مثل عدم توفري الكتب املدرسية يف التعلميعدم توفري موارد التعل) ٤ ،م األخرىيالتعل
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              Pembelajaran merupakan sebuah proses yang di dalamnya mencakup pengertian 
seorang guru mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik dan usaha peserta 
didik untuk mempelajari suatu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, sumber 
belajar memegang peran sangat penting. Karena dengan penggunaan sumber 
belajar akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, menarik dan 
menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu sumber belajar yang sudah dikenal 
dan banyak dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran secara umum oleh 
lembaga sekolah adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan 
perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung dalam 
pelaksanaan rencana pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untukmengambarkan 
proses pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan lembar kerja siswa 
sebagai sumber pembelajaran,danApa kendala-kendala yang di hadapi oleh guru 
dalam penggunaan lembar kerja siswa sebagai sumber pembelajaran bahasa arab 
di MA An-Najah Sesela Lombok Barat tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatifdengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun 
hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk proses pembelajaran bahasa 
arab dengan menggunakan lembar kerja siswa sebagai sumber pembelajaran di 
MAAn-Najah Sesela Lombok Barat melalui tiga tahap yaitu Pembukaan 
pembelajaran, Kegiatan inti pembelajaran, dan Penutup pembelajaran. Adapun 
bentuk kendala-kendala yang di hadapi oleh guru dalam penggunaan lembar kerja 
siswa sebagai sumber pembelajaran bahasa arab di MA An-Najah Sesela Lombok 
Barat yaitu: 1) Rendahnya minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 
bahasa arab, 2) Kurangnya pengguasaan kosa kata, 3) Materi pada lembar kerja 
siswa terkadang membosankan bagi siswa jika tidak di padukan dengan sumber 
pembelajaran yang lain, dan 4) Kurangnya penyediaan sumber pembelajaran, 
seperti kurangnya penyediaan buku paket dalam pembelajaran. 
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  الفصل األول    
 أساسية البحث
  البحثخلفية   .أ 
منذ أن نزل القرآن ومنا دين  اللغة العربية هي أقدم وأطول لغة منطوقة يف العامل،
ألن اللغة  ،البالد ٢٠يتم استخدام هذه اللغة العربية رمسًيا من قبل حوايل  اإلسالم،
فهي  لطبع اللغة  املقدس واإلرشاد الديين للمسلمني حول العامل،العربية هي لغة الكتاب 
  ٢.يةالعرب وغري العرب األكثر أمهية ملليارات املسلمني حول العامل،
اللغة العربية هي الكمات اليت يعرب  ا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من 
الثقات من منثور  الرواة طريق النقل، وحفظها لنا القران الكرمي واألحادث الشريفة وما
  ٣.العرب ومنظومهم
مت تدريس اللغة . ، وخاصة يف إندونيسياعربية كموضوع مألوف لدى املسلمنياللغة ال
لت اللغة إذا ق .من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثالثة ربية كمادة يف املؤسسات التعليمالع
الدينية اإلسالمية مطلوب إلتقان  ،والنتيجة هي أن فهم العلومالعربية هي لغة اإلسالم
حبيث يكون . ألن مصدر املعرفة الدينية اإلسالمية مكتوب  للغة العربية .اللغة العربية
إذا قيل أن العربية  وىف الوقت نفسه،. اإلسالم والعربية وجهني ال ينفصالن عن العملة
لغة اتصال وهو ليس ، ومن مث فإن النتيجة هي أن اللغة العربية يتم وضعها كلغة أجنبية
 ٤.شرطا مسبقا لفهم العلوم الدينية اإلسالمية
ا جياوز ذلك إىل تدريب ، وإمنإىل املتعلم رفة من املعلملى نفل املعتعليم، ال يقتصر عال
على اكتساب املهارات وتكوين االجتاهات والعادات، فهو ميثل يف هذا احلال كل  املتعلم
 بعادها الثالثة ة الفرد على إتقان اخلرية املتعلة نشاط تعليمي مقصود يهدف إىل مساعد
                                                            
2. Asna Andiani, “Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab’’, Ta’llum, Vol.03, No.01, (Juni 2015), 39-
40 
ا لة العلمية ، "تعليم العربية يف مدرسة املالك الصاحل العالية اإلسالمية احلكومية بلكسؤماوى"، جانوار هواين. ٣
  ٨٠، ٢٠١٤، أغسطس ١العدد ، ١٥التعليم، ا لد 
4
.Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia”, Al-Maqoyis, Vol.1. 




وهي أنشطة التعليم ينظر إليها من النطاق تشمل عدة مكو ت،  ٥.  وأداءمعرفة ووجد
  ٦.الطالب واملعلم م،يتقييم التعل م،يطريقة التعل م،يحمتوى التعل م،يأهداف التعل
 ببعضها البعضبطة رتم كو تهذه املتلك املكو ت ترتبط مبصدر التعليم حيث تعد
م يم جزًءا من التعليتعد مصادر التعل .وفقا لألهداف املرجوة عليمتيف ال لتحقيق الناجح
يف عملية  .ام اليت يتم تنفيذهيم يرتبط ارتباطًا وثيًقا  مناط التعليألن دور مصادر التعل
م يمصادر التعلينصب الرتكيز على الطالب،بينما يلعب املعلم نفس دور  م الفردية،يالتعل
يلعب  م الفردي،ييف عملية التعل .م أمر ملح للغايةيلذا فإن دور مصادر التعل.األخرى
 مرشد، املخرج، م،يمعاجل التعل دور املعلم يف التفاعل مع الطالب دوًرا كميسر،
 ٧.م الطالبيواملستفيدين من تقدم تعل
أنشطة التعليم، مبا يف كما هو معروف أن مصادر التعليم كلها مصادر داعمة يف 
مصادر التعليم ليست فقط األدوات واملواد  .ذلك نظم ومواد الدعم وبيئات التعليم
ميكن أن تتضمن . املستخدمة يف التعليم، ولكن يشمل أيًضا األشخاص، امليزانية، واملرافق
 ٨.مصادر التعليم كل ما هو متاح للمساعدة يف السالسة والفعالية يف عملية التعليم
مصادر التعليم هي مجيع أشكال املوارد املستخدمة ملساعدة املعلم يف تنفيذ أنشطة 
ميكن أن يكون مصدر التعليم املقصود إما مصادر مكتوًب أو غري مكتوب مع  .التعليم
مصادر التعليم لتمكني الطالب من تعليم الكفاءة األساسية أو الكفاءة بطريقة متماسكة 
مصادر  .على إتقان مجيع الكفاءات بطريقة متكاملة ومتكاملةومنهجية حبيث يكونقادرًا 
                                                            
ا لة العلمية ، "تعليم العربية يف مدرسة املالك الصاحل العالية اإلسالمية احلكومية بلكسؤماوى"، جانوار هواين. ٥
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لتخطيط ومراجعة التنفيذ يف  ت معلومات ونصوص حيتاجها املعلمم هي أدوايالتعل
 ٩.ميالتعل
م بشكل يلعربية عن مصادر التعلم اللغة ايم يف تعليال ميكن فصل مصادر التعل
ألن استخدام مصادر  .مهًما للغايةم دورًا يتلعب مصادر التعل ،مييف عملية التعل ،عام
يطلب من  .شيقة وممتعة للطالب ،م عالية اجلودةيتعل نتج عنه عمليةم سوف ييالتعل
ام واستخد ،تنتج ،اكتشف ،التصميم ،نوا قادرين على حتليل االحتياجاتأن يكو  املعلم
 ،الطالبواد املستخدمة حسب قدرات األدوات وامل ،ميأنواع خمتلفة من مصادر التعل
تنوع مصادر  ١٠.وعدم االحنراف عن املفهوم املطلوب حتقيقه ،وفًقا للظروف اليت تواجهها
قادرة على حتليل  ،إضافة املعرفة البصرية ،الطالب قادرين على القراءة بنشاطم جيعل يالتعل
هذا هو املكان  .حدث وتكون قادرة على حل املشاكل واملشاكل مع التفكري النقدي
ليس فقط موجًها  .ميم مهًما يف عملية التعليفيه دور ووظيفة مصادر التعلالذي يصبح 
 .ميم يف عملية التعليللطالب بل أيًضا قدرة موجهة للمعلم الستخدام مصادر التعل
أن يكونوا قادرين على  كما يُطلب من املعلم ،ميافة إىل دقة اختيار مصادر التعل إلض
 ١١.م فعاًال ييصبح التعلم وتطويرها حىت يتشغيل مصادر التعل
 لنسبة للمعلم،  ،يةلباعمل الطال ةورقم العامة يم يف أنشطة التعليأحد مصادر التعل
م بشكل تدرجيي وفًقا ييف حتديد أن الطالب ميكنهم التعليةبلاعمل الطال ةقتتمثل وظيفة ور 
قادرة على تلبية احتياجات للسرعة اخلاصة  م وميكن تصميم املوضوع بطريقة 
م هو مكون ال ميكن يو لتايل فإن مصدر التعل .سريع وبطيء للقراءة والفهم ،الطالب
 ةقسيساعد استخدام ور  .ميم هي جوهر عملية التعليألن مصادر التعل ،مجتاهله يف التعل
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م وتسليم الرسائل يإىل حد كبري يف فعالية عملية التعل كمصدر تعليم  يةلباعمل الطال
عرض  ،م الطالب على حتسني الفهمير التعلميكن أن تساعد مصاد .ميواحملتوى يف التعل
 ١٢.ميحىت أنه من املتوقع أن يزيد من فعالية التعل ،يا ت مثرية لالهتمام وموثوق  اب
 ةقيف حني أن ور  .ميهي نوع واحد من املساعدات يف عملية التعل يةعمل الطالبالورقة 
كوسيلة مكملة أو داعمة يف تنفيذ خطط   بشكل عام هي أدوات تعليم يةبلاعمل الطال
جيب أن  . در إلكمال مهمة ،تعليمات يةلباعمل الطال ةا تكون ورقعادة م ١٣.ميالتعل
واضًحا من الكفاءات األساسية اليت  يةعمل الطالباليكون الواجب املطلوب يف ورقة 
لطالب من لن يتمكن ا. ألي مادة يةعمل الطالبال ةقميكن استخدام ور  .سيتم حتقيقها
جيًدا إذا مل يكونوا جمهزين بكتب أخرى أو مراجع  يةعمل الطالبالأداء املهام يف ورقة 
 رادصلتقدمي امل )١:هو يةبلاعمل الطةالقوالغرض من ور  ١٤.أخرى تتعلق مبواد املهمة
من  لعرض املهام اليت تزيد )٢ ،لطالب التفاعل مع املواد املقدمةاليت تسهل على ا التعليم
اجعل من  )٤ ،بالم الطيتدريب استقاللية تعل )٣ ،إتقان الطالب للمواد املقدمة
 ١٥.إعطاء املهام للطالب السهل على املعلم
ألنه  ،خاصة  مالطالبية عمل ال ةعمل ورقالاملعلم ، ال يتعني على يف الوقت احلايل
اليت ينشرها الناشرون و لطبع يف صنعها جيب  يةبلاعمل الطال ةقيوجد حالًيا العديد من ور 
 ةقومع ذلك، ميكن للمعلم أيًضا إعداد ور  .بهون وفًقا للمنهج الدراسي املعمولأن تك
 ةقكان يشعر مبزيد من الفعالية مع ور   اخلاصة به وفًقا  ال دراسته إذا يةبلاعمل الطال
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وضعها والتكيف مع املناهج  اخلاصة به دون مغادرة خطة التدريس اليت يةبلاعمل الطال
 ١٦.يةالطالب مل الع ةقية املستخدمة كمواد مرجعية لصنع ور والكتب الدراسية احلال
كمشتق من املفاهيم الكبرية جتيب على أسئلة حول املوضوعات   يةبلطاعمل الال ةقور 
م ككل ي، ميكن للطالب احلصول على مواد يف التعلالعمل ةق ستخدام ور  .اليت تعلموها
ها معرفة شيء هي نفس يةعمل الطالبالألن اإلجابة على األسئلة يف ورقة  .بسهولة أكرب
م هي اسرتاتيجية فعالة يكمصدر ألنشطة التعل  يةبلاعمل الطال ةقإن جعل ور ،ما بعمق
عمل ال ةنه عند استخدام ورقأل ،ب على إتقان املواد التعليمطاللتدريب ذكر ت ال
العمل  ةقلذا فإن إحدى ور  ١٧.اإلجابة على األسئلة املتاحةيركز الطالب على  ،يةلباالط
م اللغة العربية هي أنه ميكن للطالب إكمال املهام عن طريق اإلجابة على ياملهمة يف تعل
 .األسئلة يف ورقة العمل
بع مهارات وهي أر على مكون اللغة العربية املكون من  يةعمل الطالبالحتتوي ورقة  
لكتابة من املهارات ،مهارات التحدث، مهارات القراءة،ومهارات استماعاملهارات اإل
التدريبات  دوًرا مهًما للغاية نظًرا لوجود العديد من يةبلاعمل الطال ةقاألربع تلعب ور 
وأيًضا املهام اليت يتعني على الطالب القيام  ا واليت من شأ ا حتسني املهارات األربع 
مث  ،الصوت وهو تعريف اللغة هو الصوت وهناك عناصر اللغة العربية مثل ١٨.للطالب
واملعىن هو عنصر مهم يف اللغة  ،طابقة أو الصيغة الصوتية للمعىنالكلمة اليت هي املادة امل
 ،صوات األخرى مثل أصوات احليوا تألنه هذا العنصر هو الذي مييز اللغة عن األ
عناصر  يةبلاعمل الطال ةقتغليف ور لك يوجد يف لذ ١٩.أصوات األشياء وما إىل ذلك
  .موجودة يف اللغة
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الثانوية درسة املاللغة العربية يف  ميتعلكمصدر   يةبالعمل الطال ةقاستخدام ور 
بسبب  .م اللغة العربيةيمفيد جًدا يف عملية تعلالغربية لومبوك  ساسيالالنجاح  اإلسالمية
، هناك اتصال نشط بني املعلم م يف الفصل التعلالطالب يف عملية التعاون بني املعلم و 
عمل ال ةقبدو الطالب أكثر نشاطًا ألنه يف ور ي .ميوالطالب عند حدوث عملية التعل
يصبح  ،م  ا إما يف جمموعات أو مبفردهمهناك متارين جيب على الطالب القيا يةبلاالط
ومع  ،م اللغة العربيةيتعلم أكثر فعالية يف يلتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقاستخدام ور 
، ألنه ال يزال هناك بعض الطالب الذين ال ذلك، ال ميكن فصلها عن إرشاد املعلم
االستجابة أو ب على الطالاليت قدمها املعلم ألن قدرة كل يزالون بطيئني يف التقاط املواد 
املستخدمة على  مي، ال تركز مصادر التعلم اللغة العربيةيويف تعل .خمتلفة التقاط مادة تعليم
جيب أيًضا دجمها مع مصادر تعليم أخرى مثل الكتب ، بل فحسب يةبلاعمل الطال ةقور 
  ٢٠.ميوالطالب يف عملية التعل الدراسة حبيث تسهل املعلم
الباحثة أن تبحثها  لعنوان  تلك الظواهر يف هذه املدرسة أخذت اعتمادا على
 ثانوية اإلسالميةيف املدرسة الاللغة العربيةم يتعلكمصدر   ةيالبعمل الطال ةقاستخدام ور "
  ".٢٠٢٠/٢٠٢١يف العام الدراسي  الغربية لومبوك ساسيالالنجاح 
 سئلة البحثأ .ب 
   :كما  يلأسئلة البحث يف هذا البحث  
م اللغة ييف تعل ةيالبعمل الطال ةستخدام ورق  عملية تعليم اللغة العربية كيف - ١
يف العام  الغربية لومبوك ساسيالالنجاح  اإلسالميةثانوية العربية يف املدرسة ال
  ؟ ٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 
م يتعلكمصدر   ةيالبالعمل الط ةورق يف استخدام املعلماليت يواجهها العوائق ما  - ٢
يف العام  الغربية النجاح لومبوكثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة ال
 ؟ ٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 
                                                            




  البحثهداف أ .ج 
  :كما يف التايل  لبحث اهذا أهداف
اللغة العربية  مييف تعل ةيالبعمل الطال ةقستخدام ور   عملية تعليم اللغة العربية وصفل - ١
عام الدراسي ال الغربية لومبوك النجاح لثانوية اإلسالميةيف املدرسة ا
٢٠٢٠/٢٠٢١.  
كمصدر   ةيالبالعمل الط ةيف استخدام ورق املعلم اليت يواجهها العوائق وصفل - ٢
العام الغربية  لومبوك  النجاحة الثانوية اإلسالمية دارساملم اللغة العربية يف يتعل
 .٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 
  البحث فوائد  .د 
  الفوائد النظرية - ١
ل عام من املأمول أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على إثراء وتطوير املعرفة بشك
مل عال ةقاستخدام ور  كن أن توفر معلومات حول، وميويف جمال التعليم بشكل خاص
م ي، وميكن استخدامها كاعتبار يف اختيار مصادر التعلم اللغة العربيةيتعلكمصدر   ةيالبالط
  .م أكثر إ رة لالهتماميكمحاولة ل جعل التعل
  التطبيقية فوائدال - ٢
عمل ال ةقمل يف تقدمي مدخالت يف استخدام ور أن   ةالباحث ،للمؤسسات املدرسة
  ةيالبعمل الطال ةق، فإن استخدام ور للطالبو  . للغة العربية عليمتكمصادر   ةيالبالط
. العربية اللغة م اللغة العربية ميكن أن يشجع على التحفيز واحلب للدروسيتعلكمصدر 
فة والبصرية ، كمضخم للمعر ةللباحث. حيسن التحصيل الدراسي حبيث يف النهاية سوف







  حدود البحث  . ه
  املوضوعيداحل - ١
م يلتعلـكمصـدر ة  يـالبعمـل الطال ةقـأن اسـتخدام ور  لبحـثموضـوع ا ةلباحثـا تحدد
ــة مــن قبــل م يلتعلــكمصــدر   ةيــالبعمــل الطال ةقــور ، حيــث مت إعــداد اللغــة العربيــة للغــة العربي
م  للغــة يكأحــد مصــادر التعلــ  الغربيــة لومبــوكســيال االنجــاح سالثانويــة اإلســالمية درســة امل
 .العربية
  احلد املكاين - ٢
 لومبـوك ساسيالالنجاح  الثانوية اإلسالميةدرسة املمكان البحث في ةالباحث تددح
  .شراتعين الفصل الع، الغربية
  احلد الزمين - ٣
الثانوية اإلسالمية النجاح لومبوك  ةوقت البحث يف املدرس ةالباحث تحدد
  .٢٠٢٠ يويولو  يونيو شهرين تعين الغربية
  حاتلحتديد املصط . و
جبات املعلم للمشاركني واليت هي تلك اليت حتتوي على وا ةيعمل الطلبال ةورق - ١
 .تعديلها حسب الكفاءات األساسية واألهداف التعليم اليت سيتم حتقيقهايتم
 .مقاالت هافيد فتح الرمحن  ملكروف
 عملية تشتمل على خطوات التعليم وتفاعل املعلم مع طالبه م يتعلالعملية  - ٢
محيع املواد اليت ميكن أن توفر معلومات يف شكل أشخاص مصادر التعليم هو  - ٣
 .وأدوات وتقنيات
  ةالدراسات السابق  . ز
 :هيالسابقة يف هذا البحث كما  الدراسات
كعمــل مــن   يــةبالعمــل الطال ةقــاســتخدام ور " الســالةومي وورســيتو علــي، بعنــوان طــ - ١




هـو حتديـد الدراسـة  هكان الغـرض مـن هـذ .٢٠١٥سيبيالس ماريت سوراكار  ، 
وحتديـد  ،م يف الفصـلييف عمليـة التعلـ يـةبلاعمـل الطال ةقأسباب استخدام املعلم ور 
نتـائج  .سـوراكار  ٨املدرسـة الثانويـة العامـة في يـةبلاعمـل الطال ةقـ ثـري اسـتخدام ور 
م الرئيســـي يف عمليـــة يالتعلـــ كمصــدرورقـــة العمـــل الطالبيـــة   )١:هـــيالبحـــث هـــذه 
 ،عمليـة وكاملـة مـن الكتـب املدرسـية أكثـرورقـة العمـل الطالبيـة يعتـرب  )٢ ،ميالتعلـ
طـــرح  ل ابتكـــارا وكســـوال يفاملعلـــم أقـــ )٤ ،م فقـــط علـــى العمـــلييعتمـــد التعلـــ )٣
كمصـدر ورقـة العمـل الطالبيـة  ، واختيـار يصـبح الطـالب غـري  قـدين )٥ ،األسـئلة
يف حـني أن االخـتالف بــني .م هـو فعـل عقـالين مـن املعلــميرئيسـي يف عمليـة التعلـ
م يتعلـعمليـة  ثي السابق وأحباثي هو حمور البحث، حيث يركـز حبثـي علـى كيـفحب
 وائـقكمصـدر تعلـيم،  إلضـافة إىل الع  يـةبلاعمـل الطالق اللغة العربية  ستخدام ور 
ــــم يف اســــتخدام ور الــــ ــــكمصــــدر   يــــةبلاعمــــل الطال ةقــــيت يواجههــــا املعل م اللغــــة يتعل
 ٢١.العربية
م يكمصدر رئيسي لتعل  يةبلعمل الطاال ةاستخدام ورق"عنوان الرسالة ب آين هار ين، - ٢
ساليمن الثامنية أ املدرسة الثانوية احلكومية تيمفيل الفصل اللغة العربية 
 .٢٠١٢، سو ن كاليجاغا يوجياكار والية اإلسالمية جامعة  ."يوغياكار 
كمصدر   يةبلاعمل الطال ةقالدراسة هو حتديد أسباب استخدام ور من هذه الغرض
م اللغة يتعلكمصدر   يةبلاعمل الطل ةاقكيفية استخدام ور .م اللغة العربيةيتعل
 م اللغة العربية يفيتعلاملستخدمة كمصدر  يةبلاعمل الطال ةقوحتليل ور  ،العربية
يتم  )١:هي بحثنتائج هذه ال .املدرسة الثانوية احلكومية شاليمن يوجياكار 
 لصق ألن السبباملدرسة الثانوية احلكومية تيمفيل استخدام نص اللغة العربية يف 
العوامل االقتصادية، وأوصياء الطالب  ،ميكن الوصول إليه من قبل الطالب
يتم  )٢ ،م اللغة العربيةيوالطالب يف عملية تعل وميكن أن تساعد املعلم ،احملرومني
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ن األحيان أكثر من الكتب يف كثري مورقة العمل الطالبية استخدام 
وذلك ألن الكتب الدراسية احلالية ليست كافية لكل طالب إىل  .راسيةاملد
صعوبة  يث جيد املعلمحبجانب املواد يف االمتحان ويتم تشريح الكتب الدراسية 
املدرسة الثانوية احلكومية يستخدم معبد ورقة العمل الطالبية  )٣ ،يف دجمها
 ٢٠٠٨لعام  ٢يشري إىل الئحة وزير الدين جلمهورية إندونيسيا رقم تيمفيل 
املواد  .يف املدارساللغة العربية بشأن معايري الكفاءة للتعليم الديين اإلسالمي و 
ال تؤدي إىل مفاهيم  ، ختصار ،لة املستخدمة واضحةاجلم ،سهلة الفهم
ورقة ويف جانب  ،وتفاعلية ،إىل اللغة املستخدمة يف التواصل إلضافة  ،خاطئة
الكتابة والصور واضحة  ،ميم املظهر مثري لالهتمام للغايةتصالعمل الطالبية 
حني يف .وجيدة لتشجيع اهتمام الطالب  لقراءة بنظرة واحدة فقط دون النظر
اص يب هو أنه يقع يف حمور أن االختالف بني البحث السابق والباحث اخل
ة قور  ستحدام م اللغة العربية يعملية تعل حيث يركز حبثي على كيف ،البحث
اليت يواجهها املعلم يف استخدام  عوائقكذلك الو  ،مصدر تعليم يةبلاعمل الطال
 ٢٢.م اللغة العربيةيتعلمصدر  يةعمل الطالبال ةقور 
يف حتسني نتائج  يةبلاعمل الطال ةقحتليل استخدام ور "الرسال  بعنوان ،إيدا فيرت ين - ٣
 ."املدرسة العالية حكومية كاليمانتان الغربيةالتعلم ملوضوعات علم االجتماع يف 
، والتعليم، أنتان بونتيا ك لم االجتماع، كلية تدريب املعلمبر مج دراسة تعليم ع
 يةبلاعمل الطال ةقالدراسة هو حتديد استخدام ور  ن هذهكان الغرض م .٢٠١٠
أما  لنسبة لنتائج  .م يف مواد علم االجتماعياملستخدمة يف حتسني نتائج التعل
م علم االجتماع هي ييف عملية تعل يةعمل الطالبال ةقوظيفة ور ) ١:البحث فهي
 ةقور  ،رسيةالب  إلضافة إىل الكتب املدإحدى املواد التكميلية لتعليم املعلم للط
 ،م يف قياس مستوى فهم الطالبيهي أيًضا أداة تقييم للمعل يةبلاعمل الطال
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يف حني أن  .ونتائج التحسني تشمل جوانب املعرفة واملواقف واملهارات
عمل ال ةقبقة هو أن األحباث السابقة حتلل ور االختالف عن األحباث السا
االجتماع، بينما يدور حبثي  م يف موضوعات علمييف حتسني نتائج التعل يةبلاالط
 ٢٣.م اللغة العربيةيتعلمصدر  يةبلاعمل الطال ةقحول استخدام ور 
 طار النظرياإل  . ح
 عملية تعليم اللغة العربية - ١
 تعليم اللغة العربيةعملية مفهوم   ) أ
هذا يعين أن عملية التغيري اليت . م هي يف األساس نشاط عقلي غري مرئييعملية التعل
قد نتمكن فقط من رؤية أعراض التغيري . م ال ميكن رؤيتهايحتدث يف الشخص املتعل
 ٢٤.املرئي يف السلوك
والعملية . ميالعلم فتعل علمتة: إذ نقول. التعليم هو التدريس وهو مقابل للتعليم
م من طرف يم  لتعليعملية متكاملة، يقم املعلم  لتعليم من طرف، ويقوم املتعل التعليم
على حني أن مفهوم التعليم ال  ،يتضمن احلاجة إىل املعلم التعليمإال أن مفهوم . اخر
م يستطيع حتصيل العلم بنفسه معتمدا على ذاتة يف ييتضمن احلاجة إىل ذلك، ألن املتعل
م، وهو أساس يويعد هذا النوع من التعليم الذايت أعمق  ثريأ يف نفس املتعل .حتصيل العلم
 ٢٥.م املستمر املواكب لروح العصريللتعل
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اللغة العربية هي الكمات اليت يعرب  ا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من 
الثقات من منثور  طريق النقل، وحفظها لنا القران الكرمي واألحادث الشريفة وما الرواة
 ٢٦.العرب ومنظومهم
 خطوات تعليم اللغة العربية  ) ب
 ح التعليم،فتتا ايف تنفيذ عملية التعليم تتكون من تالتة خطوات املهمة فهي   
 ٢٧.التعليم ةاخلتام األساسي، واألنشطة
 افتتاح التعليم - ١
  :استنادا مبعيا العملية، يف أنشطة املمقدم وجب املعلم لتقدم اخلطوات كما يلي
 استعداد الطالب نفسية وسديدة ملتابعة عملية التعليم،  ) أ
 تقدمي السؤال املربط مبادة قبلها مبادة سيعملها،  ) ب
  أهداف التعليم أو الكفاءة األساسي ستحقيقها، يشرح املعلم عن) ج
  .توفري مادة التعليم بشرح واضح مناسبا  ملنهج الدراسي) د
  األنشطة الألساسي - ٢
. هناك ثالثة اإلنشطه الساسية يف عملية التعليم هي اإلكتشاف، التفصيل، والتصديق
يتخدام أنواع من  يف اإلكتشاف يعّلم املعلم الطال وجعلهم نشاطة يف عملية التعليم، ا
طرق التعليم ووسائله ومصادرة، أو تسهيل املعلم لتعويد الطالب قراءة وكتابة، يعطيهم 
أما يف التصديق الطالب الراجعة . الواحبات أو غريها لنيل  املعرفة والفهم عن الدراسه
  من عملية التعليم لفهمهم عن الدرس
 االختتام - ١
  :ألنشطة كما هييف عملية االختتام وجب املعلم ليعمل ا
 خلص الدرس ملعلم والطالب معا أو معلم فقط،  ) أ
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 تقييم الطالب  ) ب
 ختطيط عن عملية متابعة التعليم وتقدمي خطة التعليم للقاء بعده ) ج
 التفاعل بني املعلم واملتعلم يف عملية التعليم اللغة العربية) ج
، هو تبادل بني شخص مصطلح التفاعل، كما يعرف الكثري من الناس 
ت أو عالقات م هي يف األساس تفاعاليأو أنشطة التعل دريسم واليالتعل عملية.وآخر
، فإن دور املعلم يف التدريس لذلك. املواقف التعليمطالب يف وال متبادلة بني املعلم
م يمطلوب لتوجيه الطالب وتوجيههم وحتفيزهم وتسهيلهم للعب دور فعال يف عملية التعل
م ي، لذلك جيب أال يعتمد ختطيط أنشطة التعلملتوقعةم ايمن أجل حتقيق أهداف التعل
تتمثل إحدى طرق حتسني اإلمكا ت . ، بل جيب حتسني اإلمكا تعلى املعلم فقط
م يف إشراك الطالب يف دور نشط يف عملية ياليت يتمتع  ا الطالب يف أنشطة التعل
م  نشطة تعليم ايلعب نشاط الطالب دورًا مهًما يف تشجيع الطالب على القي. ميالتعل
  ٢٨.، وذلك لز دة وتعزيز فهم املوضوعخمتلفة يف الفصل
، وكلها تعكس سية من املواقف يف التفاعل الصفيأربعة أنواع رئي فان لريالحظ 
مستو ت خمتلفة من النشاط يتحكم فيه املعلم أو ا موعة فيما يتعلق مبوضوع معني 
، ميكن للطالب على سبيل املثال. ا النشاطمع هذ والقواعد اللغوية اليت ميكن أن ختتلف
املشاركة يف حماد ت خاصة خمتلفة يف أزواج دون مراقبة من املعلم فيما يتعلق مبسار 
، وم املعلم بتعيني مواضيع  موعة، قد يقيف حاالت أخرى. ل أو مستوى النقصالتفاع
ميكن . تمما يسمح للطالب  لعمل على النص واملشاركة يف أنشطة حل املشكال
لتحكم يف مسار ، عن طريق االطالب عن طريق حتديد املوضوعات للمدرس توجيه مجيع
أثناء ، أو عن طريق توجيه متارين االتصال للتفاعل القائم على اآللية احملادثة وإدار ا
عن طريق مطالبة الطالب ) ، ومتارين التحويلعلى سبيل املثال، متارين النطق(التمارين 
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أسئلة املعلم بناًء على التعليمات دون جيب االنتباه إىل مواضيع حمادثة   إلجابة على
 ٢٩.حمددة
م املعلم هو العامل ييف تعل. واألساليب م الطالب املعلميتشمل تفاعالت التعل  
األكثر أمهية ألن املعلم هو احلافز وامليسر وامللهم واملقيم يف التعلم بينما الطالب هم أهم 
، هناك طريقة يف هذا التفاعل. ب هم املستجيبونم ألن الطاليعلعنصر يدعم جناح الت
  ٣٠.ميوهي طريقة تستخدم لتحقيق األهداف اليت مت حتديدها يف عملية التعل
م اليت وضعها املعلم من أجل يالطريقة هي طريقة تستخدم لتحقيق أهداف التعل  
ألن خصائص الطريقة اليت .  دًرا ما تستخدم األساليب يف أداء واجبات املعلم. ميالتعل
، بصفتك مدرًسا،  لطبع. دام أساليب متنوعةهلا مزا  وعيوب تتطلب من املعلمني استخ
جيب أال تكون مهمًال لوجود العديد من األشياء اليت جيب مراعا ا عند استخدام 
يتم توجيه االنتباه إىل فهم أن هناك عدة عوامل ميكن أن تؤثر على استخدام . الطريقة
، والطالب ومستو ت النضج ة، وهي أهداف األنواع والوظائف املختلفق التدريسير ط
، واملعلمني فق ذات الصفات والكميات املختلفة، واملراملختلفة، واملواقف بشروط خمتلفةا
  ٣١.ذوي القدرات املهنية املختلفة
  العوامل يف عملية التعليم اللغة العربية) د
من . م اللغة العربيةيهناك عدة عوامل تؤثر على تعلظرية قال دمحم علي اخلويل إن 
، ألن هذه العوامل ستساعد املعلم يف تصميم وتقومي فضل أن يفهم املعلم هذه العواملاأل
  ٣٢:العوامل هي كما يلي. م اللغة العربيةيتقنيات تعل
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م اللغة يإذا مل يقم املعلم بتمارين تتعلق  ستخدام تقنيات تعل. تدريب املعلم - ١
العربية قبل التدريس يف الفصل، فسيواجه صعوبة يف قبول وممارسة تقنيات 
  .م اللغة العربيةيجديدة يف تعل
إذا شعر املعلم  لعبء عند التدريس والقيام  ألنشطة املدرسية . محل املعلم - ٢
. م اليت ال تتطلب الكثري من الطاقةياألخرى، فسيستخدم املعلم أساليب التعل
ملعلم تقنيات ليست فعالة جًدا، ألنه ال يريد أن يثقل كاهل نفسه عادًة ما خيتار ا
 .ويريد االسرتخاء أكثر
إذا مل يكن املعلم متحمًسا لعمله، فإن قدرته على التدريس . حتفيز املعلم - ٣
م اللغة يستنخفض بشكل كبري، وال حيب استخدام تقنيات جديدة يف تعل
 .العربية
، تخدام تقنيات التعلم لفرتة طويلةًدا على اسإذا كان املعلم معتا. عادات املعلم - ٤
علم سيعارض هذه ، حىت املم صعوبة يف استخدام تقنيات جديدةفسيجد املعل
 .، ألن املعلم يعترب التقنيات اجلديدة  ديًدا لنفسهالتقنيات اجلديدة
م اللغة العربية اليت يإىل استخدام تقنيات تعل عادة ما مييل املعلم: م املعلميتعل - ٥
 ".ميم كما أتعليتعل"تعلمها املعلم كما لو كان املعلم يقول للطالب 
، يكون املعلم أكثر قدرة على م لغة معينةيإذا فات الطالب تعل. نزعة الطالب - ٦
إذا كان الطالب حيبون . م وفًقا هلوا ت الطالب ومحاسهميمشاركة تقنيات التعل
وقف أكثر صعوبة وستكون ، فإن هذا املوقف سيضع املعلم يف مم لغة معينةيتعل
 .املهمة أثقل
م يعالقة وثيقة بني ذكاء الطالب وتعل أظهر العديد من الباحث. الطالب ذكاء - ٧
م خمتلفة بني ياستخدام أساليب تعل سيتطلب ذلك من املعلم. العربية اللغة




ض التقنيات مناسبة بع. م بعمر الطالبيتتأثر طريقة التعل. سن الطالب - ٨
يفضل األطفال الصغار . لألطفال الصغار وليست مناسبة للبالغني أو العكس
، يفضل األطفال البالغون تقنيات ويف الوقت نفسه. لتجويف والتكرارتقنيات ا
 .التفكري ويفسرون ظواهر اللغة وقواعد الناهو
، واللغة العربية خمتلفتني غة األمإذا كانت الل. العالقة بني اللغة األم واللغة العربية - ٩
ولكن هناك بعض ، لف عن تعليم اللغة األم بعدة طرقفإن تعليم اللغة العربية خيت
التشابه  ، حىت يتمكن املعلم من تعليم الطالب ملعرفة بعض أوجهاألجزاء املتشا ة
 . .، مثل املفردات أو الصيغ املكتوبةبني االثنني
م اللغة العربية اليت يهرية بني برامج تعلهناك بعض االختالفات اجلو . املرافق -١٠
تستخدم األقراص املدجمة واألفالم والصور ومعامل اللغة والبطاقات واللوحات 
م اللغة العربية اليت ال تستخدم هذه املرافق، ألن استخدام هذه املرافق يوبرامج تعل
 .ميله  ثري كبري على تنوع تقنيات التعل
م املستخدمة ألن الرب مج يم على تقنيات التعليالتعلتؤثر أهداف بر مج . لغرض -١١
يهدف إىل تعليم مهارات الكتابة والقراءة والتحدث والرتمجة العربية حبيث 
 .تتماشى التقنيات املستخدمة مع األهداف املرجوة
، ء املزيد من االهتمام لالختباراتمييل املعلمون والطالب إىل إيال. اخترب أو كرر -١٢
، فمن نظام االختبار جوانب لغوية معينةإذا جتاهل .  اية العام وخاصة اختبارات
املؤكد أن املعلمني والطالب سيتجاهلون أيًضا هذه اجلوانب وسيتعارضون مع 
ألن التكرار له . م اليت مت تنفيذها من قبل املعلمني والطالبيطرق التدريس والتعل
لوب التعلم مع  ثري بدًال من ، ألن نتائج التكرار ستؤثر على أسأيًضا  ثري مماثل
 .حتديد التكرارات
تطبيقها بنجاح يف م اليت يتم يهناك العديد من تقنيات التعل. حجم الفصل -١٣




تفي يرتددون يف استخدام األساليب الكبرية وخت و ملثل، هناك تقنيات جتعل املعلم
، التقليد يف على سبيل املثال. لم يف فصل صغريالشكوك عندما يكون املع
 .جمموعات مقارنة  لتقليد وحده
م ي يف استخدام تقنيات تعلكما هو موضح أعاله ، فإن اجلهة صاحبة السلطة األكرب
، ألن املعلم هو املسؤول األكرب عن تنفيذ عملية التعلم يف الفصل وعن نتائج املعلم
لذلك، من الضروري أن يفهم املعلم العوامل اليت ميكن أن تؤثر على دور . البالط
م اليت يستخدمها املعلم يف الفصل حىت ال خيتار املعلم الحًقا وحيدد التقنية يتقنيات التعل
  .اليت سيستخدمها املعلم يف تدريس اللغة العربية
 كمصادر التعليم ةيالبالط لمعالورقة  - ٢
  ةيالطالب لمعالورقة  تعريف  ) أ
تكون ورقة عادة ما .هي ورقة مهام جيب أن يقوم  ا الطالب ةيالعمل الطالب ورقة
جيب أن تكون املهمة املطلوبة يف  .إلكمال املهمة ة، خطو النشاط يف شكل تعليمات
  ٣٣.خالية من الكفاءات األساسية اليت سيتم حتقيقها يةعمل الطالبالورقة 
هو احتواء الواجبات أو األسئلة املعطاة للطالب   ةيعمل الطالبالتعريف آخر لورقة 
، أو وميةعادًة ما تكون جمموعة األسئلة يف شكل أسئلة ي .كوسيلة ملمارسة وتعميق الفهم
، وميكن أن تكون أيًضا بنك اسي، أو يف  اية الفصل الدراسييف منتصف الفصل الدر 
ومستوى الوصاية أو مستوى ، على مستوى املدرسة متحالفني ة يتم جتميعه مع معلمأسئل
 ٣٤.املقاطعة
يتضمن أي شيء ميكن استخدام ملساعدة كل شخص على م هي يالتعل صادرم
) حسب التصميم(و لتايل فإن كل ما مت تصميمه عن قصد  ٣٥.م وعرض كفاءتهيالتعل
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والذي ميكن استخدامه إما بشكل فردي أو مًعا ) عن طريق االستخدام(والذي يتوفر 
  .يمتعلر الدصايسمى م طالبعدة الساإلنشاء أو م
 م يتم استخداميهي مصدر للتعل ةيعمل الطالبالكن االستنتاج أن ورقة لذلك مي
درها مواد اللطالب الذين حيتويون على مهام أو أسئلة أو مواد أو خطوات عمل مص
أوضحها املعلم أو قام الطالب بدراستها أو الرتتيب هلا منظم ومنهجي حىت يتمكن 
ن من متابعته بسهولة والسماح للطالب  لدراسة بشكل مستقل والذي ميكالطالب 
 .حول نتائج تعلم الطالب كمالحظات للمعلم  استخدام
  كمصادر التعليم ةيعمل الطالبالوظيفة ورقة   ) ب
لديها وظيفة إلرشاد الطالب يف األنشطة  ةيالبعمل الطال ةق، فإن ور  لنسبة للمعلم
  .املختلفة اليت جيب تقدميها والنظر يف عملية التفكري يف كيفية منوهم يف الطالب
 ،مييسهل على املدرسني تنفيذ التعل يف أنه ةيالبعمل للطالةقتتمثل ميزة امتالك ور  
وظيفة  ٣٦.الكتابيةوأن يتعلم الطالب بشكل مستقل ويتعلمون فهم وتنفيذ الواجبات 
  :وهي م ذات شقنيييف عملية التعل ةيالبعمل الطال ةقور 
جيدة يف الفصل  ميكأداة تعل  ةيالبعمل الطال، تعمل ورقة فيما يتعلق  لطالب )١
اح الفرصة للطالب ، حبيث تترفة التدريب وخارج الفصل الدراسي، يف غالدراسي
، ومعاجلة أنفسهم للحصول املهاراتلتطوير قدرا م، وتطبيق املعرفة، وممارسة 
 .على اكتسا م
، يف تنظيم أنشطة التعلم ةيالبالعمل الط ةقور  يتعلق  ملعلم من خالل معلم فيما )٢




                                                            





  كمصادر التعليم ةيالعمل الطالبورقة من استخدام  أهداف )ج
هو تنشيط الطالب ومساعدة الطالب على  ةيالبعمل للطال ةقمن إنشاء ور  أهداف
النظر يف عدة  جيب علىة يالطالبالعمل  ةقلذلك يف توفري ور  .ميتطوير مهارات التعل
ورقة من استخدام املعلم  أهداف. ، ال ينبغي أن ينظر يف جوانب الراحة فقطجوانب
 ٣٧:م يف الفصل هوييف التعل يةعمل الطالبال
، وذلك إلنشاء قاعدة معرفة لى تعميق املعرفة اليت مت تعلمهاتدريب الطالب ع )١
  ةيالبعمل الطاليعد امللخص املوجود يف ورقة . م يف مرحلة الحقةيأفضل للتعل
 .مفيًدا للغاية للطالب لتعميق أو فهم املعرفة اليت مت تعلمها وسيتم تعلمها
بصدق ومنهجية وعقالنية يف أنظمة تدريب الطالب على العمل بعناية والتفكري  )٢
ى أن يكونوا أكثر ميكن للتدريبات املوجودة تدريب الطالب عل .العمل العملية
خالل عدم رؤية عمل أصدقائهم ، وأن يكونوا صادقني أيًضا من جدية يف التعلم
 .، بل جيب عليهم القيام  ملهمة  نفسهمفحسب
بة أثناء اإلجابة على أسئلة حول تدريب الطالب على إعداد تقارير عملية للتجر  )٣
  .املشكالت اليت مت ممارستها  لفعل
م اليت يهذه هو وفًقا ملتطلبات التعل ةيعمل الطالبالمن ورقة  أهداف، فإن و لتايل
 على إجا  م اخلاصة على األسئلة، والعثور ميطالب بنشاطًا يف التفكري والتعليقوم  ا ال
  .للتعبري عن آرائهم يف الكتابة، وممارسة الشجاعة واملشكالت
  مييف عملية التعل يةعمل الطالبال ةقخطوات وكيفية استخدام ور ) د
م يف أن حيدد املعلم يقبل عملية التعل يةبلاعمل الطال ةقتتمثل طريقة استخدام ور  )١
يتم ، يف أزواج أو جمموعات ،بشكل فردي يةعمل الطالبال ةقعمل ور الأنه ميكن 
خلصوصية  ب وحتديدها من قبل املعلم وفًقاالالتعليم لكل نشاط طاختيار املواد 
 .وصعوبة املادة التعليم
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مث كلف الطالب  ،يةبلاعمل الطال ةقعمل ور اليقدم املعلم توجيهات حول كيفية  )٢
وفًقا للموضوع أو املناقشة الفرعية املراد  يةبلاعمل الطال ةق لعمل على ور 
 .دراستها
 يةبلاعمل الطالوأنشطة ورقة  ، ممارسة،الواجباتعندما يعمل الطالب يف  )٣
، جيب على املعلم تقدمي التوجيه واإلرشاد حىت يتمكن الطالب من األخرى
 .العثور على مفهوم نتائج التعلم اخلاصة  م بشكل مستقل
عمل ال ةقاملعلم والطالب نتائج العمل على ور يناقش  يف  اية العملية التعليم )٤
ئج وجتارب الطالب عند العمل على كز هذه املناقشة على نتاجيب أن تر  ،يةبلاالط
 .هذه يةبلاعمل الطال ةقور 
، من املأمول أن يعطي املعلم ذات مغزى أكرب يةبلاعمل الطال ةقمن أجل جعل ور  )٥
إذا ارتكب الطالب أخطاء  .تعليقات أو ردوًدا إجيابية على نتائج عمل الطالب
على العكس  .فسيتم تصحيحها على الفور، يةبلاعمل الطال ةقيف العمل على ور 
، يةبلاعمل الطال ةقن الطالب على صواب يف العمل على ور ، إذا كامن ذلك
فيجب على املعلم أن يقدم التشجيع أو احلماس حىت يكون الطالب أكثر 
    ٣٨.نشاطًا يف العمل على النشاط أو املهمة التالية
  التعليمكمصادر  البيةعمل الطالفائض ونقص ورقة ) ه
م مزا  يم يف عملية التعلادر يستخداجيب أن يكون لكل وسائط ومص  
  ٣٩:ما يلي ةيبالعمل الطال ةقتشمل مزا  استخدام ور  .وعيوب
  .ميز دة فعالية التعل )١
  .م بشكل مستقليشجع الطالب على أن يكونوا قادرين على التعل )٢
  .توجيه الطالب بشكل جيد حنو تطوير املفاهيم )٣
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  ٤٠:هي البةعمل الطال ةقمن استخدام ور يف حني نقص 
 حمتوى املادة غري مكتمل )١
الستخدامها  يةعمل الطالبالهناك قلق ألن املعلم يعتمد فقط على وسائط ورقة  )٢
على سبيل املثال، يُطلب من الطالب العمل على . يق مكاسب شخصيةلتحق
 .يةعمل الطالبال ةقك املعلم الطالب ويعود ملناقشة ور مث يرت  يةبلاعمل الطال ةقور 
 الصادرة مع املنهج يةعمل الطالبالعدم توافق ورقة  )٣
 .خلق تعليم ممل للطالب إذا مل يتم دجمه مع وسائط أخرى )٤
، حبيث ور الثابتة اليت ال ميكن حتريكهافقط عرض الص يةبلاعمل الطةالقميكن ور  )٥
 .ال يتمكن العديد من الطالب أحياً  من فهم املادة بسرعة
  كمصادر التعليم ةيالبعمل الطال ةورقإطار وخصائص  ) و
األدوات ، من العنوان، والغرض من األنشطة يتكون ةيالبعمل الطالعموما إطار ورقة 
أما  لنسبة ألنواع الصفات اليت . ، خطوات العمل، وعدد من األسئلةماواملواد املستخد
  ٤١:فهي كالتايل يةعمل الطالبالتنتمي إليها ورقة 
 .التعليمات اليت حيتاجها الطالبحيتوي على مجيع  )١
تتم كتابة التعليمات يف شكل بسيط مع مجل قصرية واملفردات املقابلة لعمر  )٢
 .ماوقدرة املستخد
 .حيتوي على أسئلة جيب ملؤها من قبل الطالب )٣
 .إجا ت واالخرتاعاتهناك مساحة فارغة للطالب  )٤
 .توفري سجل واضح للطالب ملا فعلوه )٥
 .حةحتميل صورة بسيطة وواض )٦
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 مصادر التعليم - ٣
 ميالتعل مصادر مفهوم ) أ
يتضمن أي شيء ميكن استخدام ملساعدة كل شخص على م هي يالتعل صادرم
) حسب التصميم(و لتايل فإن كل ما مت تصميمه عن قصد  ٤٢.م وعرض كفاءتهيالتعل
والذي ميكن استخدامه إما بشكل فردي أو مًعا ) عن طريق االستخدام(والذي يتوفر 
  .يمتعلر الدصايسمى م طالبساعدة الم إلنشاء أو
 ميالتعل رداصاستخدام م  ) ب
م يمسؤولية مساعدة الطالب على التعل م، يتحمل املعلميالتعلر دصايف استخدام م
 رداصملعلم واملتعلقة  ستخدام مالقدرات اخلاصة  . وبروزاً  ،وأكثر سالسة ،بسهولة أكرب
  ٤٣:م هييالتعل
 .م اليوميةيالتعل م يف أنشطةيالتعل رداصاستخدام م )١
 .ميالتعل رداصإدخال وتقدمي م )٢
 .ميم يف التعليالتعل رداصشرح دور خمتلف م )٣
 .م يف شكل سلوكيالتعل رداصتنظيم مهام استخدام م )٤
 .اخلاصة من جمموعة واسعة من املصادر رادصالبحث عن امل )٥
 .مياختيار املكو ت وفقا ملبادئ ونظر ت التعل )٦
 .ميم كأنشطة تعليالتعل رداصتقييم فعالية استخدام م )٧
 .   م بشكل فعاليالتعل رداصالتخطيط الستخدام م )٨
  يمالتعل رادصمراحل إدارة امل) ج
م الالزمة يات التعلوأدو  رداصة  الحتياجات من خالل حتديد املقم بوضع قائم أوالً 
، قم بتصنيف مدى توافر  نياً  .املدرسةيف م يف الفصل أو يوالتعل دريسألنشطة الت
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م متاًحا، فكر وفًقا يل، إذا كان مورد التع لثًا .مياألدوات أو املواد أو مصادر التعل
 ٤٤.، إذا مل تقم بتعديله إذا لزم األمرالستخدام
  يف تعليم التعلم رداصدور م )د
م على يم القيام به، فضال عن دور يف التعليم هلا دور وثيق جدا مع التعليالتعل رداصم
  :النحو التايل
 .م يف التعلم الفردييالتعل رداصدور م )١
يف  مام املستخديالتعل رداصم الفردي بشدة بدور ميال يف التعلوتتأثر أمناط االتص
، يف حني أن املعلم لديه دور م الفردي هي الطالبية الوزن للتعلنقط. ميعملية التعل
  .الدعم أو امليسر
 .الكالسيكي يم يف التعلميالتعل رداصدور م )٢
 هو التواصل املباشر بني املعلم مام الكالسيكي املستخديالتعل منط التواصل يف
هم مصادر  ري على جودة املعلم، ألن املعلمم بشكل كبيتعتمد نتائج التعل. طالبوال
  .م هو كما لو مل يكن هناك دور على اإلطالقيدر التعلامص. م الرئيسيةيالتعل
 ةم يف جمموعيالتعل رداصدور م )٣
يف  Rowntere، وتسلسل من ديريك ةعو اجلم ميمنط االتصال يف التعل
اليت  له يف تطوير املناهج الدراسي اليت تقدم منطني على االتصال يمالتكنولوجيا التعل
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  ميالتعل رادصوظيفة م) ه
  ٤٥:م وفقا حلنفي هويالتعلوظيفة مصادر 
 م ومساعدة املعلمييع وترية التعلتسر  )أ: إنتاجية التعليم، أي من خاللحتسني  )١
ختفيف عبء املعلم يف تقدمي )ب ،على استخدام الوقت بشكل أفضل
 .طالبز دة رعاية وتطوير شغف الاملعلومات، وذلك ل
طرة على املعلم احلد من السي )أ: أكثر فردية من خالل توفري إمكانيات تعليم )٢
 .م وفقا لقدرا ميالفرصة للتعل طالبإعطاء ال) ب ،جامدة والتقليدية
لربامج  ختطيط أكثر منهج) أ: م من خالليلتوفري أساس علمي أكثر للتع )٣
 .ثتطوير املواد الدراسعلى أساس البح )ب ،ميتعلال
يف استخدام حتسني القدرات البشرية  )أ: ز دة ترسيخ التعلم من خالل )٤
عرض البيا ت واملعلومات بشكل أكثر ) ب ،وسائل االتصال املختلفة
 .حتديداً 
تقليص الفجوات بني الدروس اللفظية  )أ: م الفوري ألنيالسماح للتعل )٥
 .توفري املعرفة املباشرة )ب ،دة مع واقع ذو طبيعة ملموسةوا ر 
 : ما مع وجود وسائل اإلعالم معأوسع، ال سي متكني عرض تعليم )٦
عرض ) ب، ة مع طاقة أوسع أو وقوع اخلطواتاستخدام مشرتك  ) أ
 .املعلومات القادرة على االخرتاق اجلغرايف
  البحث منهج  . ي
  البحث لدخم - ١
كما . الوصفي املنهج  لنوع املنهج الكيفي، الباحثة تستخدما هذا البحث يف
املستخدمة للبحث يف حال  الطريقة هو الكيفية  لبحث املقصود فإن :سوغيونو قال
 التثليث، دمج هي البيا ت مجع تقنية رئيسية، أداة الباحثة كانت حيث الفعل الطبيعية،
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 اليت البحث هو الكيفي ، البحثMoleongوفقا ل  وأما ٤٦.االستقرائي البيا ت حتليل
 أساليب من غريها أو اإلحصائية التحليل إجراءات تستخدم ال حتليلية إجراءات تنتج
 واحلاالت األوضاع من شيًئا تصف طريقة هي الوصفية الطريقة ٤٧.الكمي الآخر القياس
 ٤٨.حبث شكل يف النتائج عرض ويتم واألنشطة،
  ةالباحث حضور - ٢
 البيا تيف هذا ا ال للحصول على  ةباحثال حضور، يلزم فييكال بحثال يف هذ
يف البحث "، احلصول عليها قدر ممكن من البيا ت والبحث عن صحة البيا ت اليت يتم
لذا  ٤٩".مجع البيا ت الرئيسية ةأنفسهم أو مبساعدة اآلخرين أدا ةعد الباحثت، فييكال
يف املوقع البحث هو احلصول على البيا ت الصحيحة من عدة  ةالباحث حضورفإن 
درسة، املعلم، وبعض الطالب املوجودين يف حي املدرسة املمصادر للبيا ت مثل الرئيس 
ملعل والبيا ت للحصول على ا. وك الغربيةالثانوية اإلسالمية النجاح ساسيال لومب
رئيس ق مع األطراف املهتمة مثل الئ و وال املالحظة، ،مقابلة ةري الباحثجتالصحيحة، 
للحصول  البحثةرى الباحثجتيف هذه احلالة، .ةوالطالب يف البيئة املدرس ،املعلم ،مدرسة
كمصدر يةبلاعمل الطال ةقستخدام ور   عملية التعليم اللغة العربية بيا ت حولالعلى 
م اللغة يتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقاليت يواجهها املعلم يف استخدام ور  ئقواوالعالتعليم 
 .العربية
. أسبوع حضور الباحثة يومنيكل . حضور الباحثة يف مكان البحث يعين شهرين
 .ألن حدول درس اللغة العربية يكون يف يوم األحد واإلثنني
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 موقع البحث - ٣
النجاح الثانوية اإلسالمية  درسةاملاملوقع املستخدم كهدف هلذا البحث هو 
م اللغة العربية وهي يمصدرًا لتعل يةعمل الطالبال، تعد ورقة ناك أل. الغربية لومبوك سيالاس
م إىل جانب ييدعم عملية التعل م الطالب وكمصدر تعليميجًدا لز دة فعالية تعل مفيدة
م يتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقحبثًا عن استخدام ور  ةأجرى الباحث .الكتب املدرسية
لعام الدراسي ا الغربية لومبوك سيالاالنجاح س الثانوية اإلسالميةدرسة املاللغة العربية يف 
٢٠٢٠/٢٠٢١.  
  اهدر اصالبحث وم تيا ب - ٤
و  Loflan وفًقا لـ. بحثة صحة التعد مصادر البيا ت جزًءا مهًما من معرف  
Loafland  اليت نقلتهاMoleong،"هي  فييكلبيا ت الرئيسية يف البحث المصادر ا
معىن مصادر  ٥٠".، والباقي بيا ت إضافية مثل املستندات وغريهاالكلمات واإلجراءات
يف  يتم جتميع مصادر البيا ت. البيا ت هو موضوع حيث مت احلصول على البيا ت
 :، مهايف نوعني بحثهذه ال
  مصدر البيا ت األولية  ) أ
شرة من املصادر من مصادر البيا ت األولية هي البيا ت اليت يتم احلصول عليها مبا
 .ومتطلب نظرة،، النتائج العامة ألنشطة االستماع اليت متثل ةواملالحظ ةخالل املقابل
 ةقاستخدام ور  كيف، وبيا ت عن  رئيس املدرسة ت اليت ستتم مقابلتها مثلمصادر البيا 
 حول كيف  بيا ت مدرس اللغة العربية ،م اللغة العربيةيكأحد مصادر تعل  يةبلاعمل الطال
اليت يواجهها املعلم يف  عوائقوال ،العربيةم اللغة يتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقاستخدام ور 
اليت يواجهو ا يف استخدام  وائقحول الع بيا توالطالب ،يةبلاعمل الطال ةقر و استخدام 
مصادر استخدام تقنيات لتحديد  .م اللغة العربيةيتعلكمصدر   يةبلاعمل الطال ةقور 
                                                            




أو املخربين وفًقا وهي تقنية اختيار مصادر البيا ت  ،البيا ت القابلة لالخرتاق
  .الحتياجات البحث اليت تعد جتسيًدا للبيا ت املطلوبة
  مصادر البيا ت الثانوية  ) ب
مصادر البيا ت الثانوية هي البيا ت اليت يتم احلصول عليها يف شكل بيا ت 
يا ت من ميكن احلصول على الب. جاهزة لالستخدام مت احلصول عليها من خالل الو ئق
، واليت تشمل ملفات الغربية لومبوك ساسيال النجاح ةلثانوية اإلسالميىرسة ااملد) إدارية(
 .، واهليكل التنظيمي والبنية التحتيةاملدارس، والرؤية، والبعثة
 مجع البيا ت أسلوب - ٥
باحث يف يف األساس مجع البيا ت هو نشاط تشغيلي حبيث يتم تضمني تصرفات ال  
أما  لنسبة أسلوب مجع البيا ت املستخدام يف هذا البحث هو النحو . البحث احلقيقة
 : التايل
  الحظةامل  ) أ
عراض اليت شوهدت يف  يتم تعريف املالحظة كمالحظة منهجية وإزالة الضغط لأل
لذا فإن املالحظة عبارة عن مالحظة منهجية ومتعمدة يتم إجراؤها  ٥١.كائن البحث
هاز حساس خاصة عيون األحداث اليت حتدث وميكن حتليلها يف وقت  ستخدام ج
 .، فإن طريقة املالحظة أكثر موضوعية ملقارنة مع طريقة املسح. حلادثوقوع ا
عن طريق املراقبة والتسجيل مباشرة إىل الكائن حيث حيدث  دخليتم إجراء هذا امل
لذلك تتم . احلدوث أو احلدث، حبيث تتم مشاركة املالحظة مع الكائن الذي يتم حبثه
  ٥٢.راقبة من خالل املراقبة والتسجيلامل
عمل الطالب  كمصدر ال ةقية استخدام ور ، مت التحقيق مباشرة يف كيفبحثيف هذ ال
 .ساسيال لومبوك الغربيةالنجاح  الثانوية اإلسالميةم اللغة العربية يف مدرسة يعللت
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 ةم اللغة العربية  ستخدام ورقيعملية تعل يفعن ك ة، رأى الباحثالبحثيف هذه  
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية النجاح ساسيال لومبوك  كمصدر تعليم  يةلباعمل الطال
  .الغربية
  قابلةامل  ) ب
هي واحدة من تقنيات مجع البيا ت اليت تتم عن طريق طرح عدد من األسئلة  ةاملقابل
ومصادر ) املقابلة(عن املعلومات  ري شفو ، وجها لوجه بني الباحثيف الدراسة اليت جت
بغي أن يكون كل مقيِّم وللحصول على معلومات صحيحة، ين). املقابلة(املعلومات 
الغرض من املقابلة نفسها هو مجع املعلومات  ٥٣.يبعلى إقامة عالقة جيدة مع ا قادراً 
 .وليس تغيري أو التأثري على آراء ا يبني
، واليت هي ة هو املقابالت ا انية املوجهةنوع املقابالت املستخدمة يف هذه الدراس
، أشرف القائم عند إجراء املقابالت. ت املوجهةمزيج من املقابالت ا انية واملقابال
يت سيتم طرحها يف عملية قابلة على املبادئ التوجيهية اليت حتدد فقط األشياء ال جراء امل
، ويف هذه احلالة جيب أن يكون القائم  جراء املقابلة قادرًا على خلق جو مريح املقابلة
، وليس ممارسة األلعاب ولكن قابلة تتم بطريقة مباشرة للغايةولكنه جاد مما يعين أن امل
  .ليس جامدة
 ةقم اللغة العربية  ستخدام ور يعملية تعل يفعن ك ة، رأى الباحثبحثهذه اليف   
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية النجاح ساسيال لومبوك  كمصدر تعليم  يةبلاعمل الطال
 .الغربية
 قئو ال) ج
صورة، أو السلع  ،تعين البضائع املكتوبة ، واليتتوثيقالو ئق  يت من كلمة 
طريقة التوثيق تعين مجع البيا ت عن طريق تسجيل البيا ت  ٥٤الضخمة لشخص،
و املتغريات يف شكل تبحث طريقة التوثيق عن بيا ت حول األشياء أ .املوجودة
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، جمالت، نقوش، حماضر اجتماعات، حظات كتاب، رسائل، رحالت سياحيةمال
  .، إخلأطوال، جداول أعمال
علق  ألنشطة املتعلقة فيما يت ، خاصةم هذه الطريقة جلمع البيا تاستخدتُ 
 ثانوية اإلسالميةاللغة العربية يف املدرسة ال كمصدر لتعلمالطالبة  عمل ال ةق ستخدام ور 
، واهليكل على الوصف العام لبيا ت املدارس، للتعرف  إلضافة إىل ذلك. النجاح
عليم والتعلم ، وعرض أنشطة التظيمي، واملشورة والبنية التحتية، والرؤية والرسالةالتن
 .ساسيال لومبوك الغربية النجاح الثانوية اإلسالميةومؤرخني مدرسة 
 حتليل البيا ت أسلوب - ٦
حتليل البيا ت هو عملية للبحث املنهجي وتكديس البيا ت اليت مت احلصول عليها 
وصف يف ، و من خالل تنظيم البيا ت يف فئات ،والو ئق ،ةواملقابل ،ةن املالحظم
م، وجعل ي، وضع يف منط، واختيار ما هو مهم وللتعلوإجراء التوليفاتوحدات، 
جيب على  ٥٥.االستنتاجات حبيث يكون من السهل أن نفهم من قبل نفسك واآلخرين
التأكد من أمناط التحليل اليت جيب استخدامها، سواء كان التحليل اإلحصائي  الباحث
م هو حتليل غري إحصائي ااملستخد ، التحليلبحثيف هذه ال .أو التحليل غري اإلحصائي
  .مناسب للبيا ت الوصفية
مايلز  ماهو منوذج البحث الذي تستخد بحثم يف هذه الااملستخد التحليلالنموذج 
ث النوعية يتم تنفيذها بشكل تفاعلي ن أنشطة حتليل البيا ت يف البحوهوبرمان  
حتليل  ٥٦.يا ت مشبعةوتستمر بشكل مستمر حىت يتم االنتهاء منها حبيث تصبح الب
  :مة هياالبيا ت املستخد
 احلد البيا ت  ) أ
 حتليل على أكرب بشكل يركز الذي البيا ت حتليل من جزًءا البيا ت تقليل يعترب
 وتبسيط فرز، عملية أنه على لبيا ت منا احلد تفسري يتم حيث. نفسها البيا ت
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 هذا يف عليها احلصول مت اليت التقريبية البيا ت وحتويل البيا ت وإستخالص البيا ت،
 .ا ال
 عرض البيا ت  ) ب
عرض البيا ت هو عملية جتميع املعلومات بشكل منهجي من أجل احلصول على 
، البيا ت اليت مت احلصول عليها يف شكل يف هذه الدراسة. اجات كنتائج حبثاستنت
عرض البيا ت عبارة عن ، حبيث يكون ط الكلمات املكتوبة برتكيز البحثترتب. مجلة
جمموعة من املعلومات اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي واليت تتيح إمكانية استخالص 
  .النتائج
عمل ال ةقي بيا ت مرتبطة بعملية استخدام ور ، البيا ت املقدمة هبحثال ايف هذ
 .م اللغة العربيةيتعلكمصدر البةطال
  البيا تالتحقق ) ج
، فإن اخلطوة التالية هي البيا ت وعند االنتهاء منه ليلعندما حيدث نشاط حت  
، ع بناء على نتائج حتليل البيا تيف استخالص االستنتاجات  لطب. استخالص النتائج
والو ئق وغريها اليت مت  ،ةواملقابل ،ةامليدانية واملالحظ ظةسواء املستمدة من املالح
، يتم مجع لبحثاالنتهاء من مرحلة ابعد  ٥٧.احلصول عليها من األنشطة يف هذا ا ال
حبيث ميكن الحقا أن تدرج يف . ، مث يتم تغيريها يف شكل مكتوبنتائج البحث ببطء
 .تقرير البحث
 البيا ت يحصحت - ٧
وفًقا . ة البيا ت، هناك حاجة إىل تقنيات التحقق البيا تيحللحصول على صح
عن طريق وقت البحث ) البيا تة يحصح(، ميكن احلصول على املوثوقية ملوليونغ
نيات املستخدمة يف احلصول ، التقيف هذا التحديد. الحظة والتثليثواملشاركة واستمرار امل
  :ة البيا ت هيححيعلى ص
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  تقنية املثابرة  ) أ
اخلصائص والعناصر ذات الصلة  ملشكلة أو  ليليهدف البحث يف البحث إىل حت  
املشكلة املطلوبة مث الرتكيز على هذه األمور  لتفصيل للحصول على البيا ت بتعمق 
 .أكرب
 دف املالحظات املستمرة يف هذه الدراسة إىل البحث عن خصائص العناصر   
عمل ال قةعليها وهي فيما يتعلق  ستخدام ور  ذات الصلة  لبيا ت اليت سيتم احلصول
 ساسيال  النجاحالثانوية اإلسالمية درسة املم  للغة العربية يف يلتعلكمصدر   البةالط
 .لومبوك الغربية
  التثليث  ) ب
 من تتكون اليت البيا ت اجلمع بتقنية التثليث تعريف يتم البيا ت، مجع تقنية يف
التثليث موجودة  ٥٨.موجودة البيا ت ومصادر البيا ت جلمع املختلفة التقنية من جمموعة
 :األبعة يعين
 على احلصول  دف املختلفة البيا ت مجع تقنيات استخدام هي الطريقةتثليث  )١
 .سوى من الطريقة مشا ة ومقارنة مبعلومات البيا ت
 البيا ت مجع يف شخص من  ستخدمت الباحثة أكثر بني التثليث يتم: التثليث )٢
 عن املعلومات املعرفة خزانة إلثراء التقنية هذه على التعرف يتم. البيا توحتليل 
 .البحث مواضيع من املستخرجة
 أساليب خالل من املعلومات بعض حقيقة استكشاف وأما التثليث املصادر هو )٣
 ميكن واملالجطة، املقابلة إىل  إلضافة. البيا ت على احلصول ومصادر خمتلفة
 والو ئق واألرشيفات املكتوبة والو ئق املشاركة مالحظة استخدمت للباحثة
 الصور أو والصور الكتابة أو الشخصية واملالحظة الرمسية والسجالت التارخيية
 .الفوتوغرافية
                                                            




 بيان أو املعلومات صياغة هي النوعي للبحث النهائية النتيجة. النظري تثليث )٤
 حتيز لتجنب الصلة ذات النظرية منظور مع املعلومات مقارنة تتم مث. األطروحة
 ميكن ذلك، إىل  إلضافة. الناجتة االستنتاجات أو النتائج على الفردينيباحثة ال
 من الباحثة يتمكن أن بشرط الفهم عمق ز دة إىل النظرية تثليث يؤّدي أن
 .عليها احلصول مت اليت البيا ت حتليل لنتائج بعمق النظرية املعرفة استكشاف
 هي تثليث طريقة .املصادر وتثليث التثليث طريقة الباحثة إستخدام احلالة، هذه يف 
 ومقارنة مبعلومامت البيا ت على احلصول  دف املختلفة البيا ت مجع تقنيات استخدام
 من النتائج من التحقق خالل من املصدر بتثليث الباحثة قامت. سوى من الطريقة شا ة
 صحة ضمان  دف التثليث هذا يستخدم. الطريقة نفس  ستخدام مصادر عدة
  .البحث عملية أثناء عليها احلصول يتم اليت البيا ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
